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демонструє: «я дбаю про тебе», а не «я буду піклуватися про тебе, якщо ти будеш поводити 
себе так-то і так-то». Позитивне ставлення педагога до кожного свого вихованця можливе 
лише за наявності віри в дитину, в її сили і здібності [1]. 
Таким чином, сучасні умови вирішення проблеми розвитку обдарованих дітей 
вимагають педагогічної підтримки, створення програми підтримки, програми з підготовки та 
перепідготовки вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. Педагогічна підтримка 
обдарованої дитини повинна спрямовуватися на створення інтересу до шкільного навчання, 
задоволення потреб дитини у інших пізнавальних запитах, створення сприятливої атмосфери 
для розвитку здібностей та особистості дитини, заохочення її досягнень.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
ДО ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У статті розглядається питання актуальності підготовки майбутнього вчителя до 
формування алгоритмічної компетентності молодших школярів. З’ясовуються рівні 
сформованості алгоритмічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 
Здійснюється аналіз стану проблеми підготовки майбутнього вчителя до формування 
алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукової проблеми в психолого-
педагогічній теорії та практиці.  
Ключові слова: алгоритм, компетентність, майбутній вчитель, процес, початкова 
освіта, принципи. 
 
In the article the question of actuality of preparation of future teacher is examined to forming 
of algorithmic competence of junior schoolchildren. The levels of formed of algorithmic competence 
of future teacher of initial classes turn out. The analysis of the state of problem of preparation of 
future teacher comes true to forming of algorithmic competence of junior schoolchildren as 
scientific problem in a psychological and pedagogical theory and practice. 
Keywords: algorithm, competence, future teacher, process, primary education, principles.  
 
Для сучасного українського освітнього простору в реаліях інформаційного суспільства 
особливої значущості набувають питання забезпечення високого рівня інформатизації освіти, 
що передбачає оволодіння педагогами вміннями впроваджувати в навчально-виховну 
практику електронні навчальні ресурси, спілкуватися в мережі Інтернет і керувати 
алгоритмічною діяльністю учнів та навчати алгоритмічної компетентності до змісту 
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початкової освіти. Це актуалізує проблему ефективної педагогічної діяльності в навчальному 
комп’ютерно зорієнтованому середовищі, особливо – для вчителя початкової школи. 
Застосування алгоритмів в освіті є предметом розгляду багатьох вітчизняних та 
зарубіжних науковців. Тенденції розвитку та реформування сучасної системи освіти 
визначили Н. Бібік, І. Зязюн, С. Гончаренко, В. Кремень, Л. Пуховська та ін. Історію 
становлення та поширення поняття «технологія в освіті» вивчали українські та російські 
дослідники А. Нісімчук, О. Савченко, В. Сластьонін, І. Смолюк та ін. Можливості 
застосування алгоритмів для підвищення ефективності організації навчального процесу 
проаналізовано в працях В. Бикова, Ю. Дорошенко, М. Жалдака, І. Журавльової та ін. 
Проблему підготовки майбутніх учителів до використання сучасних технологій у 
професійній діяльності розробляють Л. Кравченко, С. Мартиненко, В. Оніпко, О. Федій та ін.  
Метою нашої статті є розкриття актуальності підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до формування алгоритмічної компетентності молодшого школяра, оскільки 
результати сучасних наукових досліджень, аналіз практики роботи загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладів засвідчили, що значна частка учителів початкової школи недостатньо 
готова до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів і потребує 
істотного вдосконалення цього компонента професійно-педагогічної компетентності. 
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування алгоритмічної 
компетентності молодшого школяра є важливим складником їх професійно-педагогічної 
діяльності та передбачає поетапне формування. Також слід не забувати про соціальну 
значущість якісної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.  
Більш детально розглянемо поняття алгоритмічної компетентності. Формування 
алгоритмічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів – це цілісний 
педагогічний процес, заснований на принципах інтегративності, неперервності, єдності 
фундаментальної та предметної підготовки та спрямований на оволодіння студентом 
системою психологічних, загально педагогічних, методичних, предметних компетенцій і 
розвиток позитивної мотивації до впровадження алгоритмічного підходу у викладанні 
дисциплін початкової ланки освіти [2, с. 37]. 
Алгоритмічна компетентність учителя початкових класів є інтегративною 
характеристикою особистості, яка об’єднує мотиваційно-оціночну, когнітивну та 
операційно-технологічну компоненти і забезпечує досягнення високих результатів у процесі 
викладання дисциплін початкової школи [5, с. 74]. 
Стосовно рівнів сформованості алгоритмічної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів, то позитивну динаміку вбачаємо від вміння діяти за правилом (приписом) 
до вміння знаходити раціональний метод для вирішення завдання і цілого класу споріднених 
(однотипних) завдань й вміння застосовувати свої знання у нестандартних ситуаціях. 
Алгоритми для викладача націлені на оптимізацію його роботи, сприяють вирішенню 
різноманітних педагогічних завдань, пов’язаних з формуванням в учнів аналітичних вмінь 
узагальнення та усвідомлення навчальних дій. Результат діяльності суб’єктів навчання 
пропорційно залежить від того, наскільки чітко вони усвідомлюють алгоритмічну суть своїх 
дій, тобто мету, предмет дослідження, послідовність операцій і усвідомлення 
результативності виконаної роботи [4, с. 28]. 
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування алгоритмічної 
компетентності молодшого школяра є процесом творчим, цілісним і продуктивним. У його 
основу покладено сучасні підходи вчених-педагогів, психологів, методистів, учителів-
практиків. Поняття "підготовка студентів до формування алгоритмічної компетентності 
молодшого школяра" ми розглядаємо як складний багатофункціональний процес, 
орієнтований на усвідомлення мотивів; оволодіння відповідними знаннями, вміннями, 
навичками у процесі навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самостійної 
діяльності, а також вміннями використовувати сучасні технології організації логіко-
математичного розвитку молодшого школяра [3, с. 106]. 
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Важливе значення у формуванні готовності майбутніх педагогів до логіко-
математичного розвитку молодших школярів є залучення їх до участі в науково-практичних 
конференціях і семінарах різних рівнів, написання наукових статей і тез доповідей тощо. 
Зазначимо, що якість підготовки відповідних педагогічних кадрів, повинна бути високою 
та відповідати сучасним вимогам освіти, зокрема формування їх алгоритмічної 
компетентності, яка, на нашу думку, є динамічною особистісною якістю, що виявляється у 
визначеному рівні розвитку алгоритмічного мислення, усвідомленні загальних принципів і 
методів алгоритмізації і матеріалізується у різноманітних формах алгоритмічної діяльності: 
від формулювання мети та змісту завдання до отримання бажаного результату [1, с. 8]. 
Підводячи підсумки статті, можна стверджувати, що підготовка майбутнього вчителя до 
формування алгоритмічної компетентності молодших школярів є актуальною в наш час 
проблемою. Також звертаємо увагу на необхідність оновлення змісту і форм підготовки 
майбутніх учителів початкової школи в умовах інформатизації національної системи освіти 
та модернізації підготовки фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі на засадах 
посилення інформаційно-технологічної спрямованості педагогічного процесу та розвитку до 
формування алгоритмічної компетентності молодших школярів. 
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АНАЛІЗ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  
В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ ВИРОБНИЦТВА 
 
Навчання з проведенням виробничої практики – це механізм, який забезпечує як 
загальний, так і спеціальний розвиток майбутнього фахівця, де відбувається устаткування 
професійних навиків. Система освітнього процесу студента на базі виробничої практики 
включає багатовимірний підхід із застосуванням одночасно багатьох практичних аспектів, 
що дозволяють готувати майбутніх інженерів-технологів, рівень кваліфікації яких 
відповідає сучасному замовленню ринку праці. 
Ключові слова: виробнича практика, практичні аспекти,освітній процес. 
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